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               審   査   の   要   旨 
 
 本論文は、ダイズの収量等の農業形質に関与したフラボノール配糖体合成の分子遺伝学的研究
に関するものであり、フラボノールに結合した糖にさらに糖を結合する遺伝子をダイズより単離
して遺伝子の構造と機能を明らかにするとともに、準同質遺伝子系統を育成して遺伝子が個体に
与える作用を調査したものである。これらの遺伝子の単離は他の植物種も含めて初めてであるの
みならず、本研究は有機化学、遺伝学、分子生物学、作物学の手法を組み合わせた学際的な成果
であり、高い学術的価値を持つため、学位授与にふさわしいと判断された。 
平成26年1月21日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び
最終試験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その
結果、審査委員全員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（農学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
 
 
